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SI eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone maatener 
próspera nuestra Prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de protección. 
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Inglaterra, enemiga 
la guerra 
Apartado 15.-Téléfono 169.—NÜML «74 
Santi 
©bligc 
plica los moti-
decíhf 
A nadie deberá extrañar la onut-
ci;idn ameíüflza soclnMsta de abste-
nerse en la participnción en ío» élfecr 
cfonr» sindicales, 'que, por ordfr> 
del Ministerio de Trabar», renov^-'á 
1P. representfición obrera en los Ju-
rados Mixtos. Es una tártfcfl bai-
tante conocida que por hnberl's da-
do Juego en otros tiempos, quieren 
repeílr con éxl'o shora, en la falsa 
creencia de que llegarán a Intimidar 
con su fibstenclón. 
Pero los t l mpos han cambiado 
much"; dersde la époc^ en qu^ P-*.— 
to podía conmlnnr a los demasiado 
triunvirato—aparente ra e j o i que 
real, pues para la defensiva siempre 
se encontraron unidor—lo que ha-
de perjudicas" a eso» fermentidos 
apóstí^lca será JA dilatada crónica j h a b ^ guerí.a> 
A nuestro juicio, a pesar de ctian- í 
tose tfabpja en Ginebra, la guerra! 
era Etiopía ha de ser una realidad ^ 
dchtirei de brevísimo tiempo, Q s-s'é-1 
|mod& equivocamos, pero repetímos I 
La Presidencia de la República en otra nota detalla ei alcance del 
nuevo intento 
fíl'··iíf su 
negra qtje relata sus fechoríns de un 
Dice que se pretende evitar el trance de tener que recurrir a nuevas elecciones 
base del Gobierno puede ser m m + m « m n ^ r i 1« n o s impisa de n pnn-
Italla ha hecho numerosos après- \ qii?nqiienio, sembrpndo la Incre^Iu-f^. i . . . . , < L. . c . 5 to», ha enviado muchos regimientos 3 Hdad y e5, escepticismo efitre sus an-' 
cipio se 
flgn >s pnrtldarios. 
Por fortuna para la gente tribnja-
'àotk, frente a es^s trágicas InicialCB; 
U. G. 
existe en In actunlldad este otro 
anagrama: F. N . T., verdadero coco 
patà aquellos explotadores del su-
crédulos con el lanzamiento a la ra- ojeno', Porq te ese anagrama} feff|c^n09 
lie de un millón de societarias hasta i F. N . T., Igual a Frente Nacionalf 
los días actuales, existe una dlstsn-} del Tfab jo, congrega b^jo sua ini 
da infinita. Porque, ansllzando üñ 
y hecho gastos enormes h^sta el p u n | Madrl(i _ A \ % ollce de la mañana - Yo soto puedo dec?r que su ex-
to de que su economía se ha debll,"jgaj|ó de 8U domicilio d señoí Alba, -iclc.nck nc- me opuso ninguna dlfl 
todo. T.^do está en movimiento hom i 'l£ll;arrogado por :o8 periodistas cuitad 
,b^» , cabnl'os, material de guerra, j ^ ^ j ^ : Cuando le enuncié que declinaba 
, é m b o l o de catástr fe, :bf.rrr,s a ^ ^ o , , etG.. etc. ¿Có | '_SjguIend(í el ctáaico consejo he I encargo de formar Gobier.io por 
rao es p ^ l b l e suponer que Italia no | coirmUado con ia almohada c. antojno haber podido dar cima a los de 
ve< he su preparación P"1"8 ^ 8 ' ! ac0íitecj5 ayer. | seos expuesto* en su nota, llegó a 
W h RÜ nnefto en tierras del Odenfe í . 
«y* .ASoqHs íb^uJinHalb ua f, 
El encargo presidencial me causó 
gran sorprès-.. Tiré como ah'reclble' 
ra inespíradamente un mazazo en la 
cabi za, tanfo por que mis aspirado 
nes no llegabon s t«ntó como por 
estar en realidad apartado de la po-
Utlòah r.rf ab-iejooM IscnaM 
De todos modos nie propongo rc-
Ahoravoya Palacio para lafor-1 decirme queme aceptaba la lista ¡flexKm'^ aceres de aquello qüecoo 
Como nosotros se piensa | duaH?ar al ^16 del Estado 8eñor A1cBlá^le un auevo Gobierno con los nom ^ V ^ i ' ' ^ ^ ^23 ?»pafla y 
ciato a onbaenporcentMe-te obre ¡ - " ' - n Londre,. M I S . . * ^ ^ ^ X ^ ^ t í t ^ ^ ^ 8 T e m ^ ' é f ' .eüor C h W r . e U 
poco dopado e.a a m e n » . , , co . l . ' r oa -mfc de t Z t o ^ L l - a , y M « « ^ «»" i ««•<>• > ^ * * * * * * * l a confianza que mejanun(.(„n(io qüef deap„én de almor-
i J J . a. t i j 's^ntímlentoís humanlt-írl-a tratan^ s dispensaba su excelencia pero insis 
quier observador m d e m e n t e sa-| organizaciones locales se d e d i c a n ^ ; ; ^ " ^ 8 SftT¿ 'ÍSV 1 , 1 EQ efecto cUeflor Alba se trasladó 
g«z advertirá que lo que sUodalls-1 afanosamente por esto « con- l*¿ ™ ™ n ' ™ . f t r 3 . facto fegaido al A lac io Nacional, 
mo teme con estas elecciones es .1 traatar las antigua? listas societarias P"^108 de Europa y « A 8 ^ ' A l lírgar no hlz3 m mifestacíones 
fr.caso de un recuento de adherí- jpam reducir a rffra, re'l-s y po . iü - d,dasme!lte' ^ en im nob]e ^ P ^ ^ lo8 re;ojterog 
dos. que si nunca llegó a la unidad vas los quiméricos cómputos socia-
segrHa de sefa ceros, habría que re- listas. 
duclrla actualmente a una décima Y ante esa grave contingencia, es 
parte, y tal vez a menog. bien lógico que loa ftoclalhtas, pre-
Son muc hss las cosas que han s-nitos depositarlas de la confianza 
ocurrido durante cuatro ? ños, y 
grandes los defieng^ñ s y aun If-s 
vejaciones para que e' socialismo 
español no sienta pánico ante un 
recuento de efectivos. Y no solamen 
por la paz- i S M el señar AlbVpoco deapuéa 
Lo inevitable es la acción italiana|y ¿^¡y. 
en Etiopía. Lo que se trata de evitar j «i¿f&mc a su exc lencia de mis 
es que el conflicto no se complique, tgevAlones. 
a la vez que se quiere, como es n a t u f Ah man ho a mi domicilio don-
ral, defender en aquellas tierras de|dc fa a ustedei| u;ia not&» 
lAtHèa los ínte'ese&i Ingleses, que| , 
e^cfivIdM de unas y otras fue rza -P"^11?^^0^01118 g^r ra i ta lc- |LA NOTA DEL SEÑOR ALBA 
^ T u ^ ' u. & l M.ddd . -AMtegar don Santiago Ahora bien, creemos también que |Alba a au domlclUo e n t ó g ó a lo8 
del obrero, se echen a temblar te-
miendo se poyígan al descubierto la | 
Apelan ellos al recurso de que en-
te la deserción Individual del obre-jlfl» actuales circunstancias no hoy! el corJlicto no pasará a Europa p o r - | ^ ' ' " T * 
ro, que. asqueado de la baja políti-i "bsrtad para realizar una elección y ïque todas las potencias están l lenas!. . .^ J que anunció al 
ca.ae ha retirado al recinto de sus j.aue ea es£e amoiente de coacción |de un e*pífltu pacifista, porque a a - l 3 ^ ^ 8 ^ * 0 1 0 ' 
domicilios sino la f rmaclón de i i'enuacícn a lft !ucf,a'v^RO Pr^texho b -n que se Iría mediante un^ r» i 11 1 ••••-~fc,.¿-11# . Am «Durante el curso de las cónsul* total desttuc-f . . . « j , s-aa y reuniones que ayer hube de ce-moderna, v o I - | . . . . . aiebrar por circunstancias diversas, 
zar, visitaría al señor Lerroux para 
ifendo en los orgumentos mantuve I ^ar^ cuenta del encargo recibido, 
me decisión de declinar. UNA NOTA DEL PRE-SIDEN-
Y créanme ustedes que no trato j 1 3 ~' 
de e b r i r ologuna re.noa.abmdad!: TE PE LA REPUBLICA = 
presidencial, sino de hacer 
la 
q  n t  bi t   b l aj   íflt  i i t , 
i ' mmcícna la l ha. Vano p et t  í e    Irí  i t 
masas positivamente antimarxistas que-a nadie logrará convencer, pues .guerra mundial a U t 
es lo que ha debilitado notorlamen-, el ministro ha anunciado oportuna- ¡ción de la civll'z^ción n 
te las huestes de B^ateiro, Prieto y | mente que todo el mundo tétidrá ea viendo a retroceder muchos siglos 
iVfJo Caballero Porque', a la hora i e^te pardcular absoluta libèrtad de\en la vida de los pueblos. 
de 1« verdad del sufragio, n.ás que! movimientos. \ Trátase, y e*te es el mayor inte-
la ofetendlda desunión de dicho R)drlgo de Afriaga ^ré» de Francia y de Ing aÉerra, de 
t > evitar la guerra en Etiopía, o al me-
^ ^ a a a ; — - - - i \ .-^  - --- n08f de circunscribirla a aquellos 
ipaiies, sin que se experimenten en 
de líi calumnia-verguiza de la es- Europa los efectos de ella, 
pe humana-, y de hacer tlí.rde Inglaterra vigila, sin embargo, y 
• A p desufgnoranda, quedid^n ^ á u c i - . t a m b j é a s e p r e p a r a para ei 
I ¡j l ü [ j ídtf8 8 mxiy p0£;0 lu3 íuch&i eii el pre* pero sin intención de arrojarse a U 
l.S€níe' í hoguera sino se le obliga. No h >rÍ8 
I Coo latccíifabie confusión o e s tu - - ^ i ^ preparativoià al no tuviera cplo-
Acabamos de ker en un periódico Ml«<ía malicia, colocan frente a Ía|níii8|que defender en Africa y en 
madrileño un artículo ele fondo quo JO^ k é i ò i la JAP española, califl-^3la> p0rquei además, sebè que los i me sobre todo en circunstancias tan 
en realidad es más plano que uno j ™!ndo ^ esta de Juventud de A c c i ó n p r o v o - 1 d e l i c a d a s para la política interior y 
vi reducida la zona política y parla-
mentaria dentro de la cual debía 
deaarrollar la generosa obra paclf^ 
cadora anunciada en la nota del 
Presidente de la República. 
No pude lograr la satisfacció a ín-
tima de formar uu Gobierno que 
lebía S-Oa palmera corresponden-
Í R a !á aita co/ífíanza. 
~Q~ïi3aba"reduclda, pues, mi mi-
llón a preddír ío* nombres respeta-
bl » de una serie de delegados de 
Jguno-í grupos políticos. 
Tal Gobierno no podía satlsfacer-
tnbla rasa. 
Aún se oye ei metal de la$ trompe 
tas jocistas; el color d é l a fraterni-
dad cristiana de miiea de jóvuiee eos belgaa es tal que ni siquiera acn 
congregados en el Congreso mun-j confesionales (I). 
dial SSero de Mlgica. 5g¿e como Y lo peor de ello ea que esta mala 
el 25 de Agesto; 1 aje p r o s a s ple- i í f ^ l l l a no deja de germinar en mu-
gMl.8 saiicfas de aquellos vf-i e. pe- \ ^teííge. < qu^el Iberalismo 
chos comienzan a p^odudr fruN. ^ * ' ^ • ^  \ de, ..de- cx.n 
copiosísimos y ante Um- ñ^ f vfftas déla más elemental cultura, gra-
tan i o Q m ú m veladero., t j n si-n-1 ^ ¥ a » e 8 ^ ens^fcza y ^ f a 
pátl 
algos de la lá l is i^puedcn deja*'dé \ 
B!¿»aüó 
Catól ca en España.^ |car revoluc ones en la India, y en el l la Pez ^ S ï ï , 
Y después de eeto llegauhasta afir Afílca Oriental. I , ^ ^ de \oAo* e*to» f f t o " » 
^ « 1.. * inr«n-ia ÍIÍ» mtrtH-i . . r t. • t . uecioí declinar el encargo de formaf 
Así puede explicarse Italia que las;Qob!erno 8 
precaucionesde Aden, deSuezyde | Ei p ^ f ^ n t e de la República, 
la India no van encaminadas sino a ^ 1 , 1 ^ ^ me rogó que ^guiera. 
d d f dersus propios intereses, pe- i.s gestloQéS pKfa {orau.r ei G o b i e . - ! " ^ ' " ^ ^ 1q de 
ro en ningú o modo a sus deseos de no que mQ paredeta pero yo insisií 
n la negativa por no creerme debl-
constar >iadrId._Ln Prea^nda de la Re-
verdad. No estoy contrariado. públJcaf pOÏ medk;de , u Secretarla( 
purs ml situación de ánimo es muy elltf ;.gó a loa pgrlodj8ta8 ia 8|gu|entt 
«atlíactorla, ya que me he librado de i{aota: 
una carga pe»adís!ma». | «El Presidente de la República en-
El señor Lenoux, por au parte, ha ? teróse, con dolor, profundo, de l a i 
bló con los periodistas y les dijo. f cfen^tencias qu¿ han Imposlblllta-
- M e ha contrariado grandemente i íjo l.-i forinaclón del Gobierno qua 
la decisión adoptada por el señor j imponían los actuales momentos. 
Alba. I De los do;? fines esenciales perse-
Si me hubiera consultado antes!guidoa queda todavía uno, el de 
dfl ir a Palacio, estoy seguro deque evitar el daño de una convocatoria 
habría logrado disuadirle. electoral inmediata con esperanzas 
Esto complica mucho, la soludón de pooíble reallzac!ó,n porque en úl-
de la crlal^ p'u,e3 si una personalidad támo término, depende (Je la prerro-
del prestigio, por todo^.reconocido, gativa preal^enclaly esta debe ejer-
del señor Alba, no ha logrado for- citarse, no como Holgura de albe-
ipar Gobierno, no es fácil que otro dr(0( Kíno como potestad, después 
de cima a au ;^ mismos propósitos. f}t pesar las ventajas e inconvenlen-
En este tpoipento flegarpn a la tes paja el interés nacional. 
Presidencia los señores Orozco y 
Guerra c^ tRío y como este acogie-
ra la noticia con una significativa 
sonrisa, el aeñpr Lenoux añadió: 
—Pues Insisto en que a mi me con 
toaría mucho le decisión del señor 
Alba por las complicaciones que 
pueden originerse. 
Yo estoy siempre dispuesto a dar 
las máximas fàduaadéa. Es mi de-
ber patriótico. 
Deseo vivamente que se encuen-
tre pronto una solución. 
Anoche, después de !a reunión de 
los jefe» del bloque yo creí seguro 
que Alba formaría Gobierno. 
Todos estuvimos de acuerdo y la 
cuándo, ellos a v . z . ^ l q u l e r a los epe-. I B ^ l c a de la mhm. 
La co'-ísecuerv-»* 'àúi el . ú-\ 
ea aú 1 pequ ñ - . 
as obras de 
meterse en el conflicto. 
A. Noabal Gresad 
l^éüdféll S rp i í tmbie 1935. 
dameute ^iratido». 
ALBA CONFERENCIA 
: CON LERROUX T 
Pero lo que OCUÍÍC: aunque la mo 
iia a? vista ríe seda.'.. 
''üm& à e: ^ óiftb^es 
Es muy de sentir que 
Poique resulta que 1 -.3 católicos los católicos sean socavadas por los 
no uoa heaios dado cuenta de lo que enemigos de l i Iglesia con tan rui-^ 
on los libe nes herramientas. tenemos en»re miño», y n-
es, dogmái;c-.>? 
c- í ; ntvè 
}.-. 
'él í fÍcSi : ' 
en son toetK 
que tienen 
... •i·.'·qtv. h 
|T íá 11 
P .Í ce qti 
es el gpfcstoladc I j 
. h o ' c ' • 
ib . /, y ïírt*« 
.-. (ji ., - laá8c 
Saoche . de Avila 
J 
9 | ú 
k. OBOIM SIERRA 
Garganta-narlz-oído 
Coso, 110-Telf' 46 39.'Zaragoza 
Consulta en TERUEL: Los úl-
timos sábado y floraingo de ca 
tía mes.—Mes de Scrtembïv : 
2% y 2 9 . - A k A ( i O M l iOTFi 
_ . . 1 . . . : i . 
¿No está Vd. siíácr !< = a 
f C C i O N ? 
No l'J ty&t í&áá. L3-¿>4ñ3 
1 Hüí^rfí íeléfoaa 1 ó-9 y í¿s 
' - c - recibirá W éáie u 
que Martí.iez de Velasco quiso fijar 
la posición de los agrarios en rela-
ción con ei tíaspaao de servicios a 
Cataluña. 
Parece imposible obtener la pro* 
yectada y amplia colaboración de 
los grupo», salvo el caso, de que lle-
gara a ser inevitable una elección. 
Por ello hace un esperanzado lla-
mar, Jento a la concordia nacional 
republlcüiia y cree debe Intentarse 
>a formación de un Gobierno, no 
con la misma amplitud y confirien-
do el encargo a una personalidad 
qun—sin que quepa superar la acíi-
vldad y el celo del señor Alba—pue-
da constituir un Ocbierao menos 
umplio que, '¿con el apoyo de las 
Cortes, mejore, no agravándola de 
ningún modo, la Infortunada tiran-
tez de la vida eafiaítyl^,,,que en estas 
hora • deb¿ ser paía todos objeto de 
honda meditación è Ilimitado sacri-
ficio.» 
EN EL DOMICILIO 
Madxí J . - D e s p u é s de declinar cí 
fj ^eccaigo presidencial, el señor Alba 
B visitó al señor Lerroux para Infor-
marle de ello. 
A l salir el señor Alba de visitar al 
jefe de lorj radicales dijo: 
— He íüforiiiiuO a do^i Alejandro 
de ta t<- o'u' lón a.LV t'-d^ y cxpúe'fc-
teal |cfe d 1 E&ado. 
A j r guntas c*e lea ictfcimadorei 
doi Si 1 tí&go A.ba ¿ñaciiós 
i - Y . Igi-oro euiilísstían i .hoíal .£ 
P'oj r sltoB del seflor Alcalá Zamo 
ro. Quizá Intenté la ccnuíKtidón de 
un G. bleróo mát laico reduccleudc 
el 
»3 dJíect-.ices ti-arc. ea la not( 
1 ' "^  , i Se reciben esquelas hasta las i ríòdí ie aoie< slilí? àt 
i a imai dos de la madrugada i caí m ocupaciones 
- pd^ jp fï*atà ,nca aet r 
Reaimeüte. ai lus M --mig 
feUais 
del domi? g 9. 
¿Cr-e uaít.d en la posibiiid d d. 
i una diaoludón del Pd / lümeato?- ! : 
t enogó un periodista. 
CHAPAPRIETA RECIBE EL 
ENCARGO PRESIDENCIAL 
Madrid.—A la una y media de la 
tarde llegó a Palacio llamado por el 
Presidente de la República, el señor 
Chapaprleta. 
Salió a las dos y media. 
Dijo a los periodistas. 
—Ei Pfcsídenle rae ha dado 
. argo de tótéááí Gobierno. 
Yu co.XK'Aé n su ex elcncis qu 
ni me consideraba con mérito» üi-f 
¡ « uriia condldones para ello y que-
px« fería seguir mi laboz en al Ml-
uist<.iío de Hiidcndc. 
Ei PÍ-òid^nte losíitió relterada-
iuente en sus deseos y yo, sin que 
ello implique aceptación del encar-
' go, me he tomado unas horas para 
I meditar y para inldar, tal vez, algu-
' na gesUón. 
DE LERROUX 
:'S y media llegó 
domicilio de Le-
M a d n d . - A k 
Chapaprleta al 
rroux. 
Po -o después ilegó también el se-
ñor Gi l Robles. 
La reunión de los tres duró más 
de una hora. 
Al salir, el señor Gi l Robles dljot 
— El señor Chapaprleta ha venido 
a c'a cuenta al íeñor Lerroux del 
c..a £ 0 reclbldü y ha querico que 
X » a Isilera a la eo.treyitta. 
^ Helaos txanjítiado el piobl '.ma 
0.1 i y hemos dado al señor Cha-
j í ipneta todo géaero de facilidades 
para que pueda cumplir el encargo 
pretldendal, pero como el bloque 
lo forman dos peisonas más, hemos 
acordado reunimos a las seis de la 
larde en la Presidenda. 
A esta reunión no asistirá el se-
ñor Chapaprleta. 
M I 
M 
'Mi 
ai ': 
VIAJEROS 
! Centros oficiales 
GOBIERNO C I V I L 
Llegaron: 
De Madrid, contlnunndo a Mora 
de Rublelos. la dlsHnjJuidn esoo«a 
nuestra 
la pro-
Ayer rcfiñana visitaron a 
pífmera eutorldad civil de 
vlnda: 
Don José Malléá, vecino de Valen f 
3 . , a 
4e don Manuel Herranz acompaña-1 cja. seft0res rlcelde y concejal del | 
da de tu hlfo. jnueblo de Celia; comisión de obre-* 
— De Valencia, acompañado de su|ro8 de las minas de Libros; señor al-j 
tyudante don Lula Adarrés, el corG-|calde del Municipio de Sarrión. 
l i l i IBPlliBII Í8 ffl-
1 
s m « 
nel de la Guardia dv i l don Emilio 
Oarrldo. 
— De Santander, don José Oarcla. 
[ D I P U T A C I O N 
Ayer mañana Ingresaron en arcas 
¡provinciales. 
Por aportación forzosaj 
Celia, 1.363'45 pesetas. 
Marcharon: 
A Valenda, don Fernando Olme-
-0 A Zaragoza, don Frandsco Aba- i AYUNTAMIENTO 
llanet. ^ I Las comisiones de Hacienda, Fo-
- A Tortosa, don Juan ««« T don|mento v Gobernación se reúnen hoi£ 
francltco Colom. Ipara informar cuantos asuntos ten-
- A Calanda, don Emilio Rup8rto|gan pelld|entes 
Oómez. 
NATALICIOS 
Con toda feliddad ha dado a luz 
una hermosa niña la esposa del ad-
ministrador de Arbitrios municipa-
les don Ambrosio Oarcla Lacueva. 
Tanto la madre como la reden na-
dda se encuentran en completa sa-
lud. 
Redban el señor Gírela Laeueva 
y su distinguida esposa, así como 
•as familiares, nuestra sincera en-
horabuena por tan fausto aconteci-
miento. 
— La Joven esposa del culto emplea 
do de esta Diputaslón provincial don 
Manuel Monterde ha dado a luz con 
toda feliddad un precioso niño. 
Felicitamos a los señores de Mon-
terde-Izquierdo que ven alegrado su 
hogar por el nacimiento de su pri-
mogénito. 
Ecos taurino: 
Por exceso de original, ayer no» 
resultó Imposible dar la noticia de 
que Vicente Barrera se había corta-
do la coleta en Logroño el pasado 
domingo. 
Como Vicente tomó la alteruativa 
de matador de toros ei 17 de Sep-
tiembre del año 1927, en Valencia, 
resulta que lleva ocho años y cinco 
días en su doctorado. 
El diestro valenciano ha tomado 
esta decisión en la plaza en que le 
tiraron un toro al corral. También 
le hecharon otro a Santander. 
Vicente Barrera, torero artista con 
la capa y muleta, si bien deficiente 
con el acero, causa por la cual siem-
pre procuraba el descabello inme-
diato, ha toreado muchísimas corri-
das y se retira a los 28 años de edaü 
y con unos tres millones de pesetas. 
Salud para disfrutarlos. 
DELEGACION DE HACIENDA 
Lea usted 
- ACCION 
Esta Delegación comunica al se-
ñor alcalde de El Castellar h^ber si-
do aprobado el presupuesto munici-
pal ordinario para el año actual. 
— Señalamiento de pagos: 
Don José B'ívfna 2 704*60 otas. 
» Pedro Asensio, 1 l^S OO. 
» Lucas Biirriel. 500*00. 
» Manuel Sáez Sá-z. 2 000 00 
» Juan Giménez. 67*11. 
» Vicente Traver, 1.466'40. 
» Honorio Ramírez, 907*50. 
Señor alcalde de Calanda, 1.000. 
Sr. Inspector veterinario, 123'38, 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento demográfico. 
Nacimientos. — Fernando Manuel 
Gerardo Monterde Izquierdo, hijo 
de Manuel y Carmen. 
Mercedes García Ruíz, de Ambro-
sio y Pilar. 
Defunción.—María Lino Valero, 
de 60 años de edad, casada, a conse-
cuencia de aslstolla.—Hospital pro-
vincial. 
A l terminar el pego a los obreros 
que trabajaban en las minas de azu-
fre del vecino pueblo de Libros, de 
esta provincia, por haber cesado la 
explotación de dichas minas, que-
dan sin trabajo unos cuatrocientos 
obreros, entre ellos bastantes de las 
provincias de Albacete, Murcia y 
otros capitales. 
Como es consiguiente, estos obre-
ros están en Libros con sus corres-
pondientes familias e imposibilita-
dos de trasladarse a sus pueblos por 
falta de recursos para el viaje. 
En su vista, el señor gobernador 
civil de !a provincia está realizando 
activísimas gestiones encaminada» 
a conseguir puedan ser trasladados 
dichos obreros y familias en camio-
netas a sus respectivas provincias y 
lograr así dar solución a la grave sl-
t iación en que esos obreros se en-
cuentran, ante el paro forzoso. 
t ï l l S i . % 
i k tà W i 
DEPORT 
FUTB O L 
Resultados del domingo: 
Levante, 3; Hércules, 0. 
Elche, 2; Gimnástico, 0. 
Murcia, 3; Valencia, 2. 
Barcelona, 5; Badalona, 2. 
Sabadell, 1; Júpiter, 1. 
Gerona, 2; Español, 1. 
Nacional, 6; Rácing S., 0. 
Madrid, 7; Valladolid, 1 
Zaragoza, i ; Athlétlc M . , 0. 
Sevilla, 2; Xerez, 0. 
Malacitano, 3; Recreativo, 2. 
Mlr&ndlllo, 3; B ^tls, 1. 
Athlétlc B , 7; Dosostla, 0 
Oviedo. 8; CeltH, 2. 
Spórt isgVlgo, 3Í Gíjón, 2. 
Coruña, 2; Avllesino, 1, 
Es de notas; el notable debut del 
Í'Athlétlc bilbaíno al vencer por 7-0 al Donostia. 
PIQUER 20''2 
Sí 
Torre del Cumple 
UNAS DETENCIONES 
H y, 
de s'ete a nueve de la noche y 
de once a una y media 
G<ian Vermout-Qanzí 
Amenizado por un afinadísimo 
terceto y dispuesto el salón para 
que las personas que lo deseen 
puedan dedicarse al baile. 
La más agradable temperatura de 
Teruel, el mejor servido y 
los excelentes refrescos y 
mariscos, los encon-
trará usted en el 
ï le 
M A G U A S / D I N E R A L E S N A T U R A L E S P U R G A N T E S D E P U R A T I V A S . 
1AFAVORITA" CARABANA"LAWVGRITA 
P R O P I E T A R I O S : HIJOS DE R. J . C H A V A R R I , ANTONIO M A U R A . 1 2 . MADRID 
J A B O N S A L E S D E C A R A B A N A : PASTILLA 1,25 Y 0 . 8 0 PESETAS c 
JOSE MARIA CONTEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«OaatabriA» (INCENDIOS) 
Matos g&paíleia á« Üeguros À&so-peouarlos» (PEDRISCO. 
^1« aaóoima <ïe Afceideiitea> (A66IDBNTES DEL TRABA-
JOíY RESPONSABILIDAD O V i L ) 
&) accésit s a agentes tèP Coila la pvoviccia 
Siguiendo las gestiones que le es-
án encomendadas a la Guardia d -
vil para la detención del vecino de 
Valderrobres Bautista A bea Gil. 
individuo que está repartiendo por 
esta provincia h o M clandestinas 
;taeando ai Gobierno de la nación, 
j sus autoridades y personas, la Be-
nemérita llegó a esta localidad y lle-
vó a cabo un registro en los domici-
ios de Timoteo Bergós Cuella. Ni -
oiás Bergós Ferraré y Samuel Fal-
g Aguilar, elementos éstos los más 
p llgrosos de la vecindad y que han 
tenido oculto en sus domicilios al 
mentado Bautista, burlando así la 
vigiiancia de las autoridades. 
En dichos registros domiciliarlo» 
fueron encontrados numerosos l i -
bros anarquistas y comunistas, no 
hallando las hojas que se buscan. 
Tampoco fué posible detener al 
repetido Albea. 
Levantado el correspondiente ates 
tado, los citados vecinos fueron de-
tenidos y puestos a disposición de) 
Juzgado de Valderrobres. 
Caminreal 
SU DOMICILIO 
Ha sido restituida a su domicilie 
conyugal la vecina María Antonia 
Bellar Burriel, reclamada por una 
disposición publicada en el «Bole-
tín oficial» de la provincia. 
Puebla de Híjar 
HERIDO EN REYERTA 
EN LA DIPUTACION 
Sesión de la Comi-
sión gestora SERVÍCX 0 
En la partida denominada «Fola-
ze», enclavada en este término mu-
üiclpal, sostuvieron una reyerta por 
antiguos resentimientos los vecinos 
Andrés Gimeno Maluenda, de 29 
años de edad, casado, y Emilio Ge-
reta Romeo, de 53, viudo. 
El Andrés, provisto de un fuerte 
palo, causó a su contrincante gra-
ves heridas en la cabeza, espalda y 
brazos. 
Como es consiguiente, quedó a 
disposición del juez. 
Santoral de hoy. — S a n t o s 
Cleofás, Erculan© y Pablo, mártires; 
Fermín y Principio, obispos. 
Santoral de mañana. — Santos 
Euseblo, Papa; Nllo, abad» Cipria-
no, y Santa Justina, mártires. 
C U L T O S 
Cuarenta hora».—Se celebran du 
rante el mes de Septiembre en la 
tglesla del Salvador. 
Hora Santa.-En la iglesia del Sa! 
vador, de cinco y media a seis y me-
dia de la tarde. 
Catedral.—Misa rezada cada me 
dia hora desde las siete treinta hasta 
las doce. 
San Andrés. - Misas a las siete 
V media, ocho y ocho y media, 
Santa Clara.—Misas a las seis y 
cuarto, siete, siete y media y ocho. 
San íuan.—Misas a las siete y me 
dia, ocho y ocho y media. 
Santa Teresa.-Misa» a las siete 
l ocho. 
Santiago.- Misas a íaa selg y m 
siete y medía. 
El Salvador.—Misas 
•tete y media y ocho. 
San Pedro.-Misa a las slet 
dia. 
a las ¿tete, 
e y me 
seis y 
San Miguel.-Misas a las ocho. 
La Merced.-Misas a las ocho. 
San Mart ín . -Misas a l a» 
tres cuartos y siete y cuarto 
A SAN FRANCISCO DE ASIS 
En la iglesia de los reverendos pa-
dres Franclicanos, la V. O. T. de 
Penitencia celebra devoto quinario 
a San Francisco de Asís del 25 al 29 
de Septiembre. 
Todos estos días, a las ocho, misa 
con acompañamiento de órgano y 
motetes y en ella se distribuirá la 
Segada Comunión a los hermanos 
de la V. O. T. y devotos del SanU 
I Padre. 
Por la tarde, a las cinco, exposi-
ción de Jesús SacrEmeiitadc, ejerci-
cio del quinarlo y sermón por el re-
verendo padre Francisco Llorens, re 
serva de S. D. M. y terminando el 
acto con el himno de los Terdarios 
franciscanos. 
Acuerdos adoptados por la Cor- ^ BANCO HTSpANO A M E ^ 
ooraclón provincial en IR sosióa or- FONDOS PUBLICOS 
inarla del ppsado día 21 del actual. Tr,terioir 4 nor m 
Aprobar las altas y bajas habidas ExteTÍOr 4 por m 
. n el Hospital, Manicomio y , A^r t lznhle . s m r m mR 
de Beneficencia. Amor t izó le 4 por 100 i Ú 
EHngreso en la Casa provincial 5 , 30 
de tBaneficencia, en concepto de , con lmmie9tov lü0 1927 
acogido de lactancia, del niño E!a- Amor t izó le 5 por loo 10o, 
Ho Soriano, de Celia, y en concepto j 8Ín f m p W o P lü0 ^ 
de ecogldo*?, de Ricardo Víllnnuevp, i 
de Alcalá de la Selva; Bernabé Ló- ArCT^NFS PFnTTLAS 
pez, de Villalba Alta; Lorenzo Gó- Y OBLIGACIONES 
mez, de Formiche Alto; Adelaida Banco Hísnnno Americano 
Magallón, de Castelserás; Francisco . B«»nco de Espnfia 
López, de Pitarque, y María V. Fe- F. C. Norte d^ Esoftfla 
-rer, de Alcorlsa. | F. C Madrid Zaragoza Ali-
Dejar sobre la mesa el expediente mnte 
de subasta de víveres con destino a Unión Española de Exploni-
!a Casa provincial de Beneficencia y j vos 
año de 1936. \ Compafiío Telefónica, 7 por 
Conceder 30 días de licencia al au -too preferentes 
xiliar administrativo de esta Corpo- Cédulas Butiro Hipotecario 
ración don Francisco Martínez. ^e Espnño 5 por 100 
Quedar enterada de las fechas en 
que han comenzado a hacer uso de 
:ANo 
lOO'^  
'^50 
Cédulas Bntico H'nr<(-f.<>arlo 
de España 6 por 100 
Ucencia o reintegrado a sus carge s i C é d u l m 
varios funcionario» de la Corpora-
ción. 
provincial 5 por 100 
I Cédulas Crédito Local Inter Aprobar la cer ificaclón nümero prov,adal 6 m 
6 comprensiva de la obra ejeculads 0 b | f ^ Ayuntamiento Ma-
en tres cuartos de kilómetros deis A ~ I A * A» 
, , \ ' ¿r,, orld 5 y medio por 1001931 camino vecinal numero 626. ' r^uu^ . A„ T * , T J * XJÍ, . Obligs.AyuntPtnientodeTe Idem tres certificaciones compren t ^ ^ ^ 
«ivas de leu cantidades que h n de 
ser \t gresadas en el fondo especial 
para el abono de IndemnizacloneE 
•d personal técnico de la Sección de « 
Vías y Obras. ^ n c 0 8 
Idem la» cuentas dé conservación 
de los caminos vecinales de las des 
zoaaa de eata provincia, correspon- \ 
dientes al mes de Agosto próximo ] 
pasado. 
Idem la factura del industrial doo \ 
Juun Sala por arrf g o de la cocina • 
Uifti 
100'5C 
11055 
lOO'S) 
104 75 
101'«, 
MONEDAS EXTRANJERAS 
COMPRAS 
48,35 
Só'OS 
7*35 
VENTA! 
36' 
7'3I 
instalada en la Colonia «Polster»; 
de Alcalá de la Selva. 
Idem la» dieta» del Tribunal pro-
vincial contencioso -administrativo, 
conespondientes al mes de Agosto. 
Idem la liquidación del presupues-
to extraordinario A, refundido para 
ía construcción de ios caminos veci-
nales en sus operaciones correspon-
dientes al ejercicio de 1934. 
l i em la liquidación general del 
presupuesto ordinario refundido co-
rrespondiente al ejercicio de 1934. 
Idem los Padrones de cédulas per-
sonales formados para ei corriente 
año por los Ayuntamientos de jos 
pueblos de Ababuj, Bañón y Lóseos. 
Idem el Padrón de cédülcs perso-
nales de La Puebla de Valverde for-
mado para el corriente año. 
Dada cuenta po r el señor presi-
dente de la Asamblea pro f errocard-
les Temel-AIcañiz y Val de Zsfán a 
San Carlos de la Rápita, celebrada 
el día 15 de los corrientes, la Comi-
sión acordó quedar enterada y que 
en «La Guea», de este término 
municipal. 
Informes: 
Conserje del Cas'no Turolecse 
Ramón Espílez (Villastat) 
Lea usted ACCION 
el mismo señor presideate de I 
Corporación se traaUde a Madrt 
en unión de la Com'slón designe* 
por la mencionada As "mblea, 
Y, por úUimo, la Comisión fico'áí 
que e! vice-uresídenfe de eata Coi 
poracló.!, don César Afredond '^1 
representación de la misma, cílsí» 
a la Ássmbléa que se celebraráei 
día 22 e¿ Ojos Negro» para tratar« 
la reanudación de los trabajoi J 
ias minas de hierro de dicha IOCÍH' 
dad. 
Superior U ^ / \ de mesa 
Viñedo de León Lespinaf 
40 céntimos kilo 
DE VENTA EN: 'PLAZA DE CARLOS CASTEL. 7. 
PANADERIA FRANCESA. 3 JULIO. 
MERCADO CENTRAL, PUESTO N. » 
ACADEMIAS 
Preparación complefa.-Clases por giupos e 
duales —Infernado inmejorable. 
POLITECNICA SAN FERNANDO 
Espoz y Mina, 9 Z h ^ h ^ 0 
874 F ^ V ^ W 1 I 
F á g i i a I 
!> f; I I I - : I I l l l l l s i l l • H I ^ 
Información de 
provincias 
Reposición rtt? un ma-
gistrado ileqalmente 
jubilado 
plAs 1n Wlvfdad de Nuestra Señora 
de la M«*rred. 
pKPAP/VriOMDE 
TTifldo p ^ p ^ " d*» -n '•a-^o H r » t i » v ^ 
nrí.,Hf.nfo ^ iHl-nc '" d ^ 
Ediinrdn A ^ n ^ A , qne diir«|tife U 
rBHr» d p rnrá^ V d e 1" r«rr«»ra T^O»1 
P1 HPHM d p f p t i P T h^nedndo en «" 
cnsa N iin je^nítn qne era... I^u hff^l 
SALVAMENTO DE 
CINTO MTNKPOS 
8 wm\ \ m , ¡i 11 tranjero 
Los demás nombres ser designados 
revio consulta 
por Chapoprieta sin 
— 
Esto no obstante no hay seguridad deque éste consiga dar cima al encargo recibido 
Todo depende, al parecer, de las condiciones en que Cambó ofrezca la colaboración 
de la Lliga 
¡Continúa el pesimismo 
sobre e! conflicto 
italo-etfope 
Glnebro.—Se cree que el Consejo 
de la Socleded de Naciones no se 
reunirá hasta el jueves. 
La impresión es pesimista. 
REUNION DEL CON-
Madrid.—A las cuatro de Ja tarde i Todos le prestaremos colabora ? —He cambiado impresiones con 
se abre la seaión de la Cámara. felón incondicional y personalmente el señor C a m b ó - d . j o Chapaprieía a 
En la presidencia, el señor Jlmé- en el Gobierno, excepto yo que, por la sal ida-sobre todos los problemas 
n r Z Fernández. circunstancias especMes, no puedo pendientes y he comenzado a cono-
El banco nzu». desierto. hacerlo, p-ro. en materia de sacHíI- cer su pensaadento y nada más. 
En escaños y tribunas escasa con- cios llej^ré hasta el límite que lie- Los periodistas pasaron después a 
currencla. güe los demás. ver aí señor Cambó. 
U T aecretario da lectura al decre- Puede el señor Chapaprieta for- -Poco puedo decir a ustedes-di-
to convocando a sesión. mar Gobierno con las personas que jo el jefe de los regionalistes catala-
Se aprueba el acta de la sesión él mismo dasigne sin consultarlo nes. 
anterior. slqnieta con nosotros y en la segu- Senci lamente, que Chapaprieta 
Se lee la comunicación del Go- ridad de que estaremos co formes me ha dado cuenta del encargo de 
b erno participando a Jas Cortes que y aprobiremos lo qne él hfiga, cola- formar G >bierno y de todos los con 
se h^lla en críela. 
Seguidamente se 
alón. 
Ov'eHo. — E^tn tt:He han sido 
puesto» a salvo los cinco mlnern* 
que nver quedaron sepnltndos a con | CHApAPRIETA VISI-
secuer»c'a de un desprendimiento de | Z 
tierras en la mina en que trab"}--- T ^ AL SEÑOR ALBA 
ban. 
El saWam^nto resultó emocio-
nante. 
levanta la se-
borandocon él con entusiasmo y cursis que hasta ahira le prestan, 
sinceridad ain límites. ! H¡i vev ido a explorar nueatra op!-
í El señor Martínez de Velasco por nión y yo le he indicado que cele-
I su parte pgfegó: braré mucho que pudiera formar ese 
I IICIU-ÍO el señor Lerroux está dls- Gobierno, porque entiendo que en 
f pue«to a colaborar personalmente estos momentos sería una desgracia 
Madrid.—Desde el domicilio del 
'ien el G )bleyno. 
i MANIFEST ACION RS 
OTRO DESPRENDIMIENTO 
inmensa Legar a la disolución de 'as 
\ Cortes. 
j - ¿ Y en estos términos han habla-
\ do ustedes? 
I —Heccios hab'ado en términos ge-
señor L^rrotix, Chupaprieta se dirl-1 
jgló, noal Ministerio de Hacienda, | QE CHAPAPRIETA 
I conf orme había anunciado, sino al 1 '• 
f domicilio de! «eñor Alba. I Madrid.—A las siete y media salió Inerales Y no puedo decirles más. 
En una mina de Vl'laseca | Conferenció el señor Chapaprieta el señor Chapaprieta y dijo a ios < —Es que, aegúi muestras noticias, 
informadores: | el señor Chapaprieta cuenta con el 
—Ya les habrán dicho a ustedes |apoyo del bloque, 
esos señores ío que hay. f —Y yo les digo que no hemos ha-
—¿Se ensanchará la base del Go-
bierno? 
—Lo suficiente para resolver la ac-
tual situación. 
—¿El programa sera amplio? 
—Los programas son siempre am-
plios, pero luego hay que ajustarse 
a la realidad. 
IMPRESION DE ULTIMA HORA 
León. 
se produjo un desprendimiento de j con ¿on Santiago durante media 
tierras quedando sepultados dosi{10Ta 
obrero-í f Al salir dijo: 
Se 'es extrsjo en tan gmve estado | ¿dólldó a conferenciar con 
que f dleclero • poco después. ¡ e\ pvesldente de la Cámara, como es 
í de r'gor dado el encargo que se me 
iba hecho 
Y i ahora voy a ver al Presidente i blado da colaboraciones personales 
de la República, I poique el señor Chapaprieta no me 
DESEMBARCO DE FUEPZ'VS I —¿S'í extenderá la b ise parlamen-1 las ha pedido. 
| íar ia del Gobierno? I Otro periodista dijo: 
INGLESAS EN GIBRALTAR —¿Tienen ustedes buenas imore-| —No lo sé. Esos señores me han! —El jefe del Gobierno dimlslona-
«lone*?—preguntó un periodista. | abrumado con sus bondades hastnf rio al salir esta tarde de la Presiden 
Noteng > todavía ninguna im- |e l txtremo de que han hecho fia-j cía dijo que el eje del futuro Gobler 
no será la colaboración de la Lliga. 
A'geclras.— Ayer desembarcaron 
en Gibraltar fuerzas de Artillería, |pTe9Íóa ^ , ' j j g y qU8 olvldnr que yo|j q^eara un poco mi voluntad. Ahora 
procedentes de loglnterra. | no he aceptado el encargo de for4 voy a ver al Presidente de la Repú-
En el Estrecho estuvieron anoche j nuevf) Gobierno. |bllca y luego decidiré, 
maniobrando numerosos torpederos I Deupu^i, qUe «e celf b e la reunión | -¿Hubrá esta noche nuevo Go-
y submarinos, f anunciada para If^ s RCIB en la Presl-1 blerno? 
Loa dlf-rent^s b'^ques que salieron | fanci!i , eT¿ sj acepto o no la mislóní - H o y ya no. Ea ya muy tarde. Si 
con rumbo al Mediterráneo no han |que se me confer ido- terminó dl lacaï»0 mañana—contestó el señor 
regresado. clendo el señor Chapaprieta. í Chapaprieta. 
Ayer entró en este puerto el des- E,te desde ei domicilio del señor |VISITANDQ a l xgpg 
truct'W «Lepanto». Se espera al «Al- Ajbai ae tras)gíj5 ai SUya( 
calá Galfaro», _ 
LA REUNION DE LOS Entre la población civil de G'bral-
tar reina ya tranqu^idnd, deapué? 
de lé confusión que produjo la pu-
blicación del bardo, dando Instruc-
ciones contra les ataqu?8 aéreos. 
ÍEFRS BT.OQUISTAS 
DEL ESTADO 
SIMULACRO DE UN ATA-
: : QUE AEREO : t 
Madrid. - E l señor Lerropx perma-
neció toda la tarde en la Presiden- 3á Zamora, 
cía. 
Antea de las seis llegó el señ^r Gil 
Robles, que penetró por la puerta 
de la calle de Alcalá Gallano. 
A laa seis i l f gó a la Presidencia el 
Madrid.—Des le la Presidencia del 
Consejo ei señor Chapaprieta se 
trasladó al domicilio del señor A cr. 
El señor Cambó contestó viva-
mente: 
— Hemos quedado en hablar ma-
ñana nuevamente porque el señor 
C hapaprieta tiene que hablar antes 
con determinadas personas, pero he 
de decir a ustedes que el nuevo Go-
bierno no está aún formado ni mu-
cho menos. 
Yo espero-añad ió Cambó —que 
loa deseos del Presidente de la Re-
pública, de grandea ampliaciones, 
íendiáa satisfacción, pero todo eso 
solo son deseos míos porque de na-
da de eso hemos hablado. 
Madrid —La situación política por 
lo que a ia tramitación > resolución 
de la crisis se refiere es a última ho-
ra de l·i noche bastante confusa. 
Desde luego es un hecho que en 
la reunión que loa jefes del bloque 
celebraron esta tarde en la Presi-
dencia oireckron al señor Chapa-
prieta toda clase de faciildadea. 
Se sube que Chapaprieta exigía la 
facultad de designar libremente los 
nombres de lae personas que habían 
de desempeñar las disilntlntaa car-
teras una vez hecha la distribución 
de éstas entre los diversos partidos. 
Además propuso la colaboración 
personal de ios jefes de grudo. La 
distribución de carteras propuesta 
es la siguiente; tres para la Cede, 
dos para los radicales y una para 
cada uno de los grupos, agrario, 
regionalista y melqui idiata. 
El señor Chapaprieta desempeña-
rá la Presidencia del Consejo y la 
cartera de Hacienda. 
Ha surgido una pequeña dificul-
tad que se espera quede vencida 
mañana. 
La Incógnita está en el resultado 
de la entrevista que mañana celebra-
SEJO ITALIANO 
Roma.—Se ha celebrado un Con-
sejo de ministros presidido por el 
señor Mussollnl. 
Se examinó la posición de Italia 
ante el caso de que se le Impongan 
terminadas sanciones. 
Se acordó que en tal caso Italia 
obre con arreglo a laa circunstan-
cias. 
El Consejo acordó aplazar el en-
aayo de movilización general. 
CONSEJO DE MINIS-
TROS EN LONDRES 
Londres.—Se reunió el Conaejo de 
minlstroa. 
No ae facilitó referencia de lo tra-
tado. 
Se sabe, no obstante, que el Go-
bierno ae ocupó del conflicto entre 
Italia y Abisínla, 
TERMINA EN ABISINLA LA 
LA EPOCA DE LAS LLUVIAS 
Addía Abeba.—Ha terminado 
época de laa grandea Uuviaa. 
Desde hace dos días no llueve ca 
si nada. 
UN DONATIVO ORIGINAL 
L egó a las ocho menoa veinte. 
La entrevlata duró haata laa ocho ga depende de loa actos y de las ac-
y media, - tltudea que adopte el futuro Oobler-
—No hay nada, aeflorea—dijo el3no< 
Algeclraa. -Diariamente sale una  a ía l e al l señor Chapaprieta al aallr de vlaltar | « E s t á usted aatlafecho de la mar-
éacuaárlÜa de hldroa Ingleses de Gi aeñor Martínez de Velasco. ^ Me del Estado. ¡cha de este? 
braltar con dirección a Malta y que Ei jef ; agrario pidió a los perlodla Me o c u p a r é - a ñ a d i ó - d e laagea-j - Y o , s í - coo tes tó Secamente el 
regrea i a la m ñaña a'gu'ente. t8í [M notl del ái:i' <lue estlme ladlcadaa para aefior Cambó. 
Se dice que mañana por la noche L o i r 'pátñtái le dijeron que loa dar mañan- • 
.í md.crode ataque acores L e r ^ x y G 1 R->biea. en au; exj.lenclu. 
entrevista con Chapaprieta, le ha-. Y-> uo he hecho más que aceptar , 
i ^ U n i i r i i w i r t bfan orcmetido toda suerte de fací- el encargo de hacer eaaa gestiones, i '1 >r do de I A £H?o ina ha bsj^io i o ^ , ¿ , . i. o 81 ,fi 40 llilade». _ ¿ Q é irapresionea tiene uateü? 
- M -i t i l z de Vclaaco ya en ei as- —Y , tejggó buenaa impreaiones? 
MARLFNE DÍÍíLRICH censor, dijo volviéadqie a los repor - ¿Se -á muy < x-enaa la ampdación 
de la base del G )bier.'-o? 
E N S I G O V I V : —IMS Intétesa hacer constar qu 
Stocolmo.—El doctor Abel, mé-
dico de la difunta reina Vlétoria, ha 
dirigido una misiva al rey en qne le 
ruega ae encargue de la distribución 
de la suma de cien mil coronas que 
rá Chapaprieta con Cambó, pues constituye el producto de l a venta 
elát lt laott¿oa^l\K^éy d U ^ M r t o ^ ! je S"" '7" ^ f ® " ? 
sobre todo se ignora todavía lo que i ^8811 Mltfttdiíï publicada hace al-
loa reglonallatas pedirán en lo que a' gunos a ñ o s . 
la política catalana ae refiere: j Entre otroa donativos figura la 
Claro e í tá que. al Chapaprieta lo-1 canHdad de diez mil coronas en me-
gra vencer eata dificultad, después .Q ,„ , . „ A-. . . . n j t l - , 
de laa facilidades que en lo referente . ^ 0 ' ^ ^ l * re,na A8trld de Bé^,c, l 
a acopiamiento de carteraa y péiao- a favor de 108 n^oa pobrea, y cinco 
naa que han de desempeñarlas ae le mil para proteger a loa oaoa contra 
han ofrecido, habrá mañana nuevo loa hombrea y asegurarles aal el de-
Goblerno. recho a ávida. 
Ün caso contrario. Chapaprieta SÍ 
considerará fracasado y habrá de de 
cllnar ios poderes. 
En tal caso, el Presidente de la 
Además k colaboración de U L l i - República es probable que haga aúa 
' un teïcer Intento, encargando a otra 
persona la formación de Gobierno. 
400.000 HUELGUISTAS 
sé vérlf c 
bér. o. 
CHAPAPRIETA CONFEREN-
CIA CON GIL ROBLES : 
teros: 
- M 
i no es cierto que anoche surgieran 
—De eno ya hablaremos mañana. 
Terminó el señor Chapaprieta 
anunciando que pensaba entrevis-
tarse coa el S3ñor Cambó. 
EN EL HOLEL RITZ 
Madrid—Desde el domicilio 
Segòvia . -Ha llegado a esta clu- dificultades en lo que afecta al aco-
dad la estrella cinematográfica Mar- plamlento de carteras por la sencl-
lene Dietrich, acompañada de varios j lla razón de que no llegó a auscltar-
aitiataa. - tarae eata cuestión. 
Visitaron loa monumentoa y to- A las aeis y veinte llegó a la Pre-
maron algunas viataa. al parecer aidenda don M^Iquladea Alvarez y 
deatlnadaa a la película cRobo de'a las siete r.:enoa cuarto lo hizo el señor Alcalá Zimora marchó Cha-
un collar», que se filmará en Espa- señor Chipaprieta. 
ña. \ Este dijo a loa periodistas: 
Marlene fué ena- guida Identifica -Vengo a ver lo que deciden es-
da por el público. tüs señares para lucg > decidir yo. 
Supongo que esto aerá breve. 
HIDRO QUE CAE AL MAR A ha siete y cuarto terminó la re-
' .unión. 
Málaga.-Se reciben noticias de : El encargado de dar la referencia 
Harsella, dando cuenta de que a fué don M Jquiadca Alvartz que lo 
^naa aeia milita de la coata ha caí Jo hizo en loa 8;guienieí términua: 
si mar un hidroavión, deaaiarecien- —Hemoa ofrecido al aeñor Cia-
do rápidamente todoa iua tiípuiau- paprieta para qne pueda cumplir el 
tes. encargo pre iJencial, toda clase de 
Hasta ahora no ae tienen detaliea apoyo» y aacrífíclo», llegando e i 
se sabe la nacionalidad del apa- e8to a loa límites qu- él mlfiBO se-
tat0- fiaie. 
Madrid. Desde el Hotel Rltz mar 
chó el aeñor Chapaprieta a visitar e 
Gtl Robíea en ei Mlaiaterlo de la 
Guerra. 
Salió a laa diez y veinte y dijo: 
—Señosca; voy a cenar que ya es 
hora. 
No hay nada. Hstamoa de acuerdo 
completo. Ahora me voy a casa y 
quizá desde ailí h ible por teléfono 
con doa o trea peraonaa. 
—¿Qaé imprealonea tiene uated? 
— Lúa mejorea imprealonea aon ea-
perar a ver lo que la realidad nos 
leaerva en ei día de mañana. 
Yo creo que a mediodía habrá ye 
paprieta al Mlniaterlo de Hacienda 
y habló por teléfono con Cambó. 
Seguidamente ae traaladó al Rltz. 
A l l l tg i r le preguntaron loa perlo- aoiución. 
distas: Los periodistas hablaron después 
- ¿ V a usted a hacer gestiones pa- coa ei deñor Gil Roblea. que lea di-
rá ampliar la base del Gobierno? jo; 
- L a única ampliación que cabe . . M i ímprealón ea que mañana 
voy a geatíonarla ahora -con tea tó el habrá G iblerno. Q i e puede y deb¿ 
minlstío dimlaionario de Hacienda haber Gobierno. 
- ¿ H b - á y a mañana nueyo Go- La vi i i a que me ha hecho ahora 
blenu? el señor Chapapr ie ta-agregó Gil 
— Mañana habUremoa. 
Waahlngton.—El número de obre-
roa huelgulstaa de las mlnaa de car-
bonea bituminoaos as eleva a cua-
y al tampoco lograae éxito ae conal- trecientos mil . 
deraría pegado el caao de firmar el El Gobierno hace laborloaaa gea-
decreto de disolución de lat actua- W ' 
lea Cortea. 
LA MINORIA DE LA CEDA 
tlonea para hallar una solución. 
NUEVA EMISORA DE RADIO 
Madrid.—Hoy ae reunió l a m i n o - . Berlín.—Hoy ha terminado la 
ría popuilata y acordó dar al aeñor conatrucción de la eataclón emisora 
Gil Roblea un amplio voto de con- de radío Zaeesen, emplazada a cln. 
fianza para que reauelva en cada cuenta kilómetros al Sudeate de 
momento lo que eatlme oportuno. Belín. hecha con la Intención de ser 
La reunión la preaidió el aeñor la mayor y máa potente dd todo el 
Aízpúa. mundo. 
LA DE UNION REPUBLICANA Podrá eüv,ar s í ultáneament» 
— , ondaa a once estaciones dlstlntaa y 
Madrid. —También ae reunió hoy difundirá once ídiomoa. 
la minoría de Unión Republicana. TRAGICA EXCURSION 
Acordó aprobar ia gcatión del ae-, • 
ñor Martínez Barrio en la tramita- Ríga . -Un buque que tranaporta-
clón de la críala. , ba miembroa de la antigua Liga de 
PARECE QUE NO HUBO TAL ; Combatientes, que regresaba de una 
ACCIDENTE DE AVIACION 
í excursión, chocó contra úno de los 
? pilar ea del puente de Dauvage. 
01 El barco ae hundió rápidamente y Máltiga. - Continúa 
gran confualón en torno al aupueato ^ Perecleron doce personas, 
a c ^ a un huiro en »Sfït» e^ íNUEVA É M Í S O B ^ . DE R A M O 
Ei capitán de la Guardiü civil ha • Ber l ín . -Hoy ha terminado la 
manifestado que a au juicio lo ocu- Conatrucción de la eataclón emisora 
rrido fué que el aparato, que perte-; de radio Zaeeaen. emplazada a cin-
n e d . a una tacuaariila que eataba cuenta k.lómetroaal Sudeate de Ber-
haciendo maniobra conjuntamente lía. hecha con ia intención de aer U 
R b es -es nat.ral. ^ ^ ( Z I ^ ^ Z l l ' ^ ^ ^ ^ ^ ce. pro A laa nueve y treinta y cinco mlnu tratar diatlatoa aspecto» progre- j duciendo el efecto de que había caí- PnHrá 
toa terminó la entrevlata de loa ae- ma del G^bier.io que a^  Intenta fui- [ do en el mar. cuando lo nmhnhu ^ A simultáneamente on 
lMflttM«fl : • • Ml nmMl aa MH ei:- IM] 
m i e K n 
PRECíOS DS S U S C Ï Ï r p ^ 
Sef"(capital) 
Trimestfe (fuera) '. . , . . r ¿ : ^ 
Aflo (íd.) M'S 1 
BUMERO SUELTO IS C E ^ , f ] 
Señal de los tiempos 
E l hecho lo ha referido la Prenia 
Acaedó hace pocoa dia» en Pazos 
de Sorben, en la província de Pon-
tevedra, 
Antonio Fernández reclamó una 
deuda de treinta céntimo» a su con-
vecino José Gonlego y. como éste 
•e negara a pagarle, el Fernández e 
agredió con una barra, hlrléndo.p 
gravemente. 
Entonces acudió la amante de An-
tonltí. y con una piedra a p W t ó la 
cabeza de José, dejándole muerto. 
Ignoramos lo que ocurre, en las 
tribus aalvafea. cuando se trata de 
dilucidar cuestiones de tan poca 
monta, pero dudamos de que des-
plieguen tanta barbarle. 
Cuantos por nuestra profesión 
tenemos continuado contacto con 
el pueblo, después de la avalancha 
desmoralizadora que. con la pp'ie-
cudón religiosa Invadió nuestra Pa-
tria, no nos sorprendemos de tama-
ñas monstruosidades. 
En nombre de una faNa democfa-
da. négndantes sin conciencia del 
orden público predicaron a las ma-
responsabllldad, que todos tienen 
el deber de impedir estos crímenes 
de lesa Patria y de lesa sociedad. 
No creemos en la eficacia de la 
cultura p«ra sustituir la moral rélir 
giOíja: hombres cultos dirigen todas 
ias revolucionss fsin reparar én lo» 
"íímenea más horribles; pero cuan-
do a la Incultura se une la irreligión, 
le comprenden las mayores aberra-
clones por los más fútiles motivos. 
Son las melaa pasiones las que se 
enseñorean de aemejantes sujetos, 
3e suerte que al menor pretexto se 
Insubordiaan como flerecillas, sin 
freno que las contenga. 
Así se comprende esa facilidad 
con que se lanzan a la comisión de 
tan horrendos crímenns niños de 
quince años, hijos de la presente 
generación, y hombres sin cultura 
en cuya conciencia ae extinguió ia 
moral religiosa. 
Auméntese la fuerza pública, más 
ftS no se rectifican los métodos edu-
cativos empleados por el nuevo ré 
gímea, será posible cometer ua ho-
•ea que la Iglesia era el obstáculo f ^ 1 ^ treinta céntimos. Es se 
de su liberación, y envenenadas con ñal los tiempos. 
Bcmejantes prédicas, asnltaron tem-| 
píos y profanaron santuarios, y, lo | 
que es mucho más grave, rompleronj 
prácticamente todo vínculo moral y í 
religioso. 
De lo que es capaz el populacho l 
Inmoral y sin religión nos lo atesti- • 
guan los repugnantes crímenes ço-1 
metidos en Asturias, donde fueron í 
deshonradas muchas muieres y ase- • 
Elias Olmos 
Repasado unas horas en Ripoll I moso monasterio con un Oficio de 
para asistir a la clausura de ios Cur- Pontifical que celebró el Abad de 
sos de Verano qtie allí se han dado. | O u i x á - l a Abadía hermana-y que 
Unas horas Inolvidables, durante las terminó con el rezo Impresionante 
CIIRICS el palsoje. el ambiente, el es- t'e un responso en sufrsglo de los 
pírltu que allí se respira, me han condes-reyes, las cenizas de muchos 
convencido de la feliz iniciativa de j re ios cuales fueron aventadas por 
quienes han querldo-y lo están rea- lias tusbas hace cien años, y por el 
' Izando-convèrt lr . la histórica clu-íé temo descanso de los monjes be-
dñd, en seminario estival de cultura. I redlcílnos sacrificados en aquellas 
H . c e p o c o s a ñ o . que la a V e n t u r n ^ á f s a jornadas. El lnsigne hlsto-
ha sido Intentada, y el éxito la h M ^ 1 0 1 ^ Padre Anselmo Albareda. 
. comoañ .do desde el primer mo- ^neoictlno de M.nserrat h»zo e. 
mento, seguramente porque una à i M ^ o à e ïa desaparecida A b a d í a -
recdón diacrota le ha dado un ritmo ' f á ' felizmente recoustrulda po> 
también discreto, modesto, sin ten4^ &™ obispo Morgades, fijando -
í-ntlvss desproporcionadas a las po- P 
La abnegació 
una madre 
Instantánea 
Bien merece que destaquemos es- vida y la muerte 
ta silueta de mujer por encima 
"IblHdades de los elementos organi-
zadores de la empresa. Por esto, 
nu^de seguirse a través de esos cur-
aos una marcha progresiva que pue-
de llegar a convertirlos en los «cur-
sos» por excelencia de la culture 
cristiana de Cataluña. 
Saludemos en su creación, una 
vallante Iniciativa, porque ella nadó 
sidón y su s^gaificaciónenel mun-
de de la cultura catalana. 
Los cursos han desarrollado ple-
camene su programa con asistencia 
de numerosos cursillistas y todos 
(os profesores españoles y franceses 
h m expuesto brillantemente y le 
que es más, prácticamente, sus ler-
dones que han versado sf>bre la cul-
tura que crearon, en las dos laderas 
m momentos en que las Izquierda?¡que del Pirineo, las Abadías bene 
estnban enseñoreadas de Cataluña.Idlctfna-; sobre el arte y partlcular-
l dinero ofi . isl ae dedicaba a obm § mente sobre U arquitectura y la pin-
^ tetení.vC<miO?palodiüe8 V def. 
de sus terribles p r e r r o g Z ^ 
principios fundamentales d!?'' !o' 
raleza humana - 1 
íüdaa las otres que la actualidad po-
lítica empuja a los primero» planos 
del panorama sedal. No» referimos 
a Carmen Rulz, esa madre de Otívar 
qüe ha luí h ido con abacg ;cfón h -
rolca psra lograr la vida de wn hijo. 
El tema es sentimental y sugesti-
vo. Y, además, sin solirse de los lí-¡jar qUe defeíidfs sua de^ iT U"'a 
y la vid^ 
para sosteae? j!U8 
—aparte la 
rólo taq 
ques con ios impulso^ d ^ T ^ 
z ó n y h fhm.resoIÚcJón de ^ 
mites determínñdoa por su ml-rnaS.¡¡adre, 
i apoztanda social, se presta a con-j Esto, S2 Impone recono i 
sideraciones de transcendencia. Por-, camente puede ocunlr ^1' 
1) 
. I V - , 
sap UB ¡si 
eínsv a 
1: 
finadas después por los Inhumano» I 
foragldos 
Unanse a estos repugnantes he-
cho» lo» centenar?» de ciudadano» 
Inocente» ejecutados; loa edificio» j 
público» y privado» derruidos; loa 
millones robadoa. y la deaoladón y 
le muerte enaefioreada de la ciudad 
mártir, al ímpetu de tanta barbarle, 
que como bárbaros procedieron, 
matando y destruyendo por el ca- i 
prlcho de destruir y de matar. 
Los reiterado» atraco», robo» y 
atentados que se cometen constan-
temente a pesar de lo» esfuerzos de 
la autoridad para evitarlos, obede-
cen exclusivamente a e»e estado de 
i corrupdón que ha saturado la con-
dénela del pueblo, por la propagan-
da Insana de tanto» vividores a base 
de una» masas degeneradas en lo 
moral y religioso, sulcidamente con' 
sentida por los gobernantes. 
Todos los días se denuncia en la 
Prensa que todavía continúa la pro-
paganda revoludonaria con la que 
se conculcan todos los prindplos de 
la religión en las mismas escuelas 
oficiales, más por lo visto el minis-
tro de Instrucción no se entera, 
pues, no podemo» creer que de »a-
OlCA^erlo, dejara »in aanclón la criminal 
conducta de tale» maestro», 
A todo el Gobierno alcanza tata 
81;ÍÍ«ÉM3 atAjt,!,- !. , . , o'-.-... . . 
• formidable 
hatees 
cual fuere 
ei origen de le 
debilidad o de 
su deccilmien-
í o , puede el 
e n í e n n o reac-
c ionar fel iz-
mente con el 
'A 
La írisíeza, el insomnio, la 
inapeíencia y e! cansancio se 
convieríen en alegría, fortale-
za, v!<;or y entusiasmo, por 
ia vicio/con el uso del pode-
roso Reconstituyente 
81 
sai 
Aprobado por ia Academia 
de Medicina. 
ei m á s tfit62 lo mismo «n verano 
que en invierno. 
No se vende a granel. 
?3¿0-S?i:£&Si2!B£i . 
• E! gton norir-.aWzadoc def intestino y la bili 
L A M A N T E S A L U D 
Gfcjgeuí en ¿ajitas.'fjrecmtadas. 
ír-álog'?, pero de tipo laico y con la 
coòpéradófi de destacados s^etsrís-
mo». Pero Ripoll conocía bien les 
blígacíones que la tradición y 1P 
historia le Imoonían, y supo busca" 
« Ü R colfíboradore» en el campo cató 
Ifco y en especial entre los elemen 
tos de Acción Social Papular que 
con tanto pí estillo orietiía el Ilustra 
doctor reverendo don Antonio Orle-
ra, gran ¡filólogo y doctor Honor!» 
Causa de la Universidad de Frlbur-
go. 
Este Í fio ha corrido la organiz -
ción de los cursos a cargo del Museo 
y Archivo Folklórico de Ripoll, Ins-
titución de origen particular que es-
tá prestando a la cultura servicies 
Inapreciables recogiendo y clasifi-
cando todas las manlfestadones y 
aun todos lo» destellos del arte, de 
la cultura y de la» costumbres co-
marcales. Es admirable ver en los 
salones habilitados en lo» altos de 
¿la iglesia parroquial, gran cantidad 
; de objeto», de toda »uerte, que ha-
¡ cen revivir la vida de aquellas tle-
: rra» desde lo» trabajo» de forja ex 
qul»ito» en que sus moradores s^  
han distinguido siempre, hasta la» 
talla» de madera con que entretie-
nen sus ocio» lo» pastorea, y, desdi 
sus zamarras de pieles apena» curti-
das, hasta lo» traje» suntuosos y la» 
joyas afiligranadas de íts sefiom 
«majoras» de las grande» casas de 
la ciudad y de aquellas Inmensas 
«masías» diseminadas por sus con-
tornos que tienen propordones de 
castillos, capillas dignas de gran ce-
nobio y la animación y vida rújticeR 
propia de una intensa explotación 
agrícola. 
Ripoll inauguró su» curso» el día 
tura románticns, sobre la literatura 
v la» tradiclone» de la región pire-
ná'cn, y toponimia, que noa habl« 
le Un diferente3 culturas pirenálcas 
v sobre la historia de las Osas de 
Tolosa, Ce-dafU, Rosellón. U'gel y 
Barcelona. Tuvieron tamblé-t lugar 
oreferente en las lecciones f-studios 
•^bidnmente es'ructurados sobre la 
Fi'osolía de la Sodedad, el concep-
to cristiano de la Economía Políti-
ca, hs doctrinas sociales ds la Ig'e-
sla, el Hogar, la Familia y los ciclos 
llti3rgtco8-poputaTe8. 
La creadón loa Cursos de Verano 
de Ripoll hnn venido a llenar un va-
cío que ex'^tía en la vida cultural 
c.-talana. Cataluña qtie siempre se 
ha procüpado de los problemas de 
'a formación y de la enseñanza, to-
leraba que se estableciese una solu-
ción de continuidad durante lo» me-
se» e»tlval»» en el mundo de la Pe-
dagogía sin tener en cuenta que es-
ta» interrupciones, que estas hgu-
na», que esta suspensión de las dis-
ciplinas de la Inteligencia durante 
un período relativamente largó, des-
que tiene mucho de exponente de 
sstado espiritual de la mujer cuandf 
todavía está libre de doctrinas co-
rrosivas para la maternidad lllïciltn-
da, principio básico del hogar cris-
tiano, y que puede llegsr, como en 
el caso de Otívar, a rebasar los lin 
deros de !a facultad maternal estric-
ta, líevando a una mujer, que r o es 
r^ ada más que una mujer de educa 
ción sencilla, propia de au clase bu-
mllde, a suplantar a la ciencia médü 
a. Y hacerla, en derto modo, árbl-
tro apasionado de esa lucha entre ta 
En Calatayud 
se traspasa la acreditada 
Posada de! Aceite 
situada en el; mismo Mercado, 
con todos los utensilios y ense-
res, por no poder atenderla su 
dueño.—I f irmes: 
A. BUONAMISIS. Pieza del 
Mercado,^ - CALATAYUD 
iri mi' IIIII.I . . , . . 1 1 i m i i n w i i winaii 
Lea usted 
A C C I O N 
a mas no están corrompidas 
gcr »lgae siendo hcgsj; H 1 ^ 
usanza, tradJcfonal y cutiano * 
que 
Yo creo que habría una gran cam-
paña a emprender en favor de la im-
plantación de esos curaos de verano 
en todas las reglones españolas, ya 
acostumbra lo» cerebro», en especial Ique ello, facilitaría a los que en ellas 
l^» juveniles, de la» tarea» funda- vivieaen, el cumplimiento necesario 
mentales del espíritu. »in considerar 
que precisamente esta época del 
año en que el trabajo material dis-
nnlnuye, e» la más propicia para 
completar educacione» o formado 
ne» deficiente» por falta material de 
^empo dura ate los rae»e8 laborables 
del año sin parar miente» en que la 
curiosidad espiritual de los elemen-
to» selectos no se aviene coa la 
huelga forzosa de los cerebro» y ante 
de »u cultura y abriría uoa serle de 
univeraidades a loa estudiosos y a 
los Inteligentes, que quisiesen cono 
cer las distintas modaildades de í¿ 
historia, del carácter, del tempera-
rae.óto español, de su? Sdi Jtnas, de 
eus tradicloííes, de aus co>;tm»bres. 
llevando con ello a. feliz térmíao una 
misión cultural y una míaión políti-
ca; la del mutuo y sincero conoci-
miento, úalco instrumento para ob-
tener la mutua y sincera armonía, a amenaza de la inacción van a pa 
rar a otros concursos y otras orga-! Parque solamente pueden llegar o 
nlzadone» en que puede deformarse amar»e los pueblo» y los hombres 
• 11 de Agosto conmemorando el cenr i ia contextura admirable de »u» al- Q e^ han aprendido a conocerse. 
ItenarSo de la destrucción de su fa-lmas. i Joaquín María de Nadal 
iecir, español que, de serlo ce 
o su alcance, ha de encontri 
dempre como ahora ,e 
e-i su mayojía in ensa. O, b 
e» lo mismo: cerrados a te'orlsA 
•.olventes-ylíMplosde'manchase! 
r.o los recibimos en herencia de st 
glo». Creer lo contrarío sería necl 
Q je todos sabemos por desgrad 
que en L« moradas «bierías a o'r! 
clase de doctriflas »obran los h'jcs 
v esto lo pudieran certificar los abo' 
^ados especializados endivorcloav 
¡o» conocedores de les prcblemei 
planteados en Rusia, Francia y Ale-
nania, esas pobres naciones en lai 
que el maltus?anísmo, la esteriliza, 
ción y la maternidad metodizada 
son bacilos de cáncer social queco, 
rroen lentamente la conciendy y la 
vitalidad de le» razas. 
Por lo demás, y aparte dé las an' 
Priores c on&Meraclones, el caso de 
Oíivar debe ser objeto de la aten-
ción de IB slristlt-ucionescfleíales es-
cargadas de proteger y premiar o las 
buenas madres y de velar por la vida 
de los niños. No se pres t ía todoii 
lo» días algo parecido y, por ?er 
< jemplar, merece que con el ejemplo 
se corre»ponda. 
Para e'lo sobra con meditar joj 
tres meses de sacrificio pesados por 
Carmen Ruíz sobre la cuna de aquel 
ser que todavía no respondía en su 
Ci>r f ormación Interna y externa a ja 
naturaleza completa de un nlfio, 
Los horas de vela, lo» írabajoi sin 
descaBsso, la atéocióa vigilante para 
vasíltuir a la ciencia a fuerza de la-
ganfo. Las madres, todas las dein^  
míidres que hayan conocido lo ocii' 
r, fdo en esc- helio y pintoresco puc 
blecillo de la b?ava Almlj^ra, pabefl 
!o que es e«o. Y el valor sin lífo^ 1 
que tiene, Pudléiamca asegurar que 
;9e coníavía con 8U adheElóo para el 
homenaje que debiera orgorjlzarse» 
Carme Rufz. la m&.éve dos veces. 
todo no va a ser celebrar banque-
te» en honor de paladines polMí0' 
Editorial ACCION.-Teruel 
•6 
J 9 » 
id Adquiera el mejor ílbfp que : e ha escrli teniendo 
CURSO COMPLFTO DE ( ONTABIÍ.IOAD, CAL-
CULO MERCANTIL, LEGISLACION, LEYES SOC IA-
LES. TABLAS PARA PAGO DF lORNALHS, S I S Ï E 
MA METRICO DECIMAL, I QUIVALENCl S DEMS-
DIDAS Y MONEDAS, FORMULARIOS DE CORRES-
PONDENCIA Y DE SOLICITUDES, mvy prárMa 
•ra el ¿cmérdante , e) íí:¿i,£trifil y el pertfeular. ülult-do 
l i l i D E l 
i 
Par el PROFESOR MKRCANTÍL y SECRETARIO 
DI : FALWOJ LUIS LATORRE'FORNESÍ con cuya oor» 
puede hacer unacar^era do ^ 0 " ^ 1 ^ tol 
quince diaa, »¡ri Ac dem": u : P f • or, ñ^nao «e _ 
toda piríjona p 
Sftíí.i-ílíez ra su tkacr<pdón que pufivle fW-h'** ^fT/n. 
SL i 
•oi 
LOS pedídOS. a SU anión Don Luis Latorre Forncs, Grabador Esteve, 16 -VALENCIA 
SE ENCUENTRA EN TERUEL Y SU PROVINCIA EL VIAJANTE DE ESTA MODERNA Y PRACTICA PUBLICACION 
PRECIO DE LA OB^A: 20 Por correo 
"•>, tina ptae a de aumento' 
-I-
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PLANCHAS 
ACAMALA DAS PLACAS- BOVEDILLAS TUBOS PARÁWATEOS 
O R N A L I T H . - E I material decorativo de calidad.-Agencia en T E R U E L : VDA. D E RAMON 
HERRERO.—San Julián, 8-Telé!ono 124. —CHIMENEAS. 
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